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のものの認識が，要求されているのである」。（Porro de actuali constructione hic
non quaeritur, cum ne possint qiedem sensibiles figurae ad rigorem definitionum


























quadam constructio est. C. A. Hausen, Elem. Maths. ParsⅠ. p. 86. A. 1734.）（Kant,
Metaphysik, S. Ⅸ.)
































































































































































































(531) Kant, Metaphysik, S. 4.











































































































































(538) Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786.を指すもの
であろう。



























(540) Kant, Metaphysik, S. 8.




















































































































































































































































































































































































































































「正あるいは不正（正しさまたはより劣る正しさ・rectum aut minus rec-
tum）一般は，ある行いが義務適合的かあるいは義務不適合的（許された
あるいは許されない行為・factum licitum aut illicitum）である限りでの，
ある自主行為がそれである。その際に義務そのものは，その内容や起源に
ついて，いかような種類のものでもありうる。義務不適合的な行いは，違






















































(561) Kant, Metaphysik, S. 23-24.










































































































































(566) Kant, Metaphysik, S. 28-29.


































































(568) Kant, Metaphysik, S. 29-30.





































































































































































































(575) Kant, Metaphysik, S. 35-38.
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